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Tragoedia 5 felvonásban. Irta : Shakespere; fordította: Arany János.
(R endező : Tem esváry.)
S z e m é l y z e t :
Clauius, Dánia királya —  — — Takács.
Hamlet, az előbbi király fia, a mostaninak unokaöcscse Rónai ur.
Horatio, Hamlet barátja —
Polonius, főkamarás . —
Laertes, fia — —
R osen eran tz ) , . , —
« . . .  , <udv8rnokokG uilcenstern) —
Osrick, udvaron ez —
M arcellus) , —
B ernardo) —
Mustó.







Fraucisco —  —
Rajnáid, Polonius em bere —  
Követ. — —
Ham let atyja szellem e — 
Gertrud, Dán királyné, Hamlet anyja 
Ophelia, Polonius leánya — 







—  Foltén y iné.
—  Törökné.
— Zöldi.
—  Szöllősi Hermin.
—  Horváth I.
— lartha.
Urak. Ú rnők. Tisztek. Katonák. Színészek. Hajósok. Híradók. K iséret. —  Színhely: Helsingör.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyÚraU :Alsó és közép páholy -# frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
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